



Kemiskinan ialah satu keadaan di mana seseorang itu kekurangan keperluan asas 
dalam kehidupan. Dalam masyarakat moden, kemiskinan biasanya disamakan 
dengan masalah kekurangan wang. Dalam usaha mewujudkan masyarakat yang 
berilmu dan bhengetahuan, kajian lapangan ini telah mengupas kaitan antara 
kerniskhan dengan pendidikan. Didapati bahawa kemiskinan merupakan salah satu 
faktor yang menyumbang kepada berlakunya masalah keciciran anak-anak dalam 
pendidikan. Kajian yang dilakukan ini menggunakan kaedah temubual dalam 
mendapatkan maklumat. Kajian lapangan telah dilakukan bersama empat buah 
keluarga di daerah Kubang Pasu, Kedah. Dalam memberi bantuan kepada keluarga 
yang dipilih, maka peranan peke j a  sosial ditekankan kepada pelajar-pelajar jurusan 
ke j a  sosial iaitu antaranya sebagai pendidik (educator), penghubung (broker) dan 
pemudah cara (facilitator). 
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Pengenalan 
Menurut Ungku Aziz (1964), miskin bermaksud tidak memperolehi pendapatan 
yang dapat memenuhi keperluan asas yang utama, atau tidak mendapat makanan 
yang mempunyai zat yang diperlukan untuk kesihatan badan serta tidak dapat 
memenuhi dan mengekalkan kecekapan fizikal. Manakala Booth (dalam Holman, 
1978) menyatakan miskin boleh dihuraikan sebagai seseorang yang hidup dalam 
keadaan yang susah untuk memenuhi keperluan-keperluan hidup yang mencukupi. 
Rowntree (dalam Holman, 1978) pula menjelaskan bahawa kemiskinan sebagai 
ketidakcukupan memenuhi keperluan asas di peringkat secukup hidup untuk 
mempertahankan kecekapan fizikal. 
Sementara Syed Husin Ali (1 978) menyatakan kemiskinan bererti satu keadaan 
kekurangan yang merangkumi kekurangan daripada mendapatkan beberapa 
keperluan hidup iaitu keperluan asasi (makanan, tempat tinggal dan pakaian) serta 
keperluan sosial (seperti pendidikan, perubatan, bekalan api dan air serta kenderaan). 
Beliau juga menjelaskan bahawa golongan miskin ialah mereka yang iidak mampu 
atau tidak berkebolehan mendapatkan seluruh keperluan tersebut. Manakala 
golongan miskin kronik ialah golongan yang tidak mampu untuk mendapatkan 
keperluan asasi. Ishak Shari (1996) mendefinisikan kemiskinan sebagai satu 
keadaan apabila sesebuah isi rumah tidak memperolehi pendapatan yang cukup 











